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	 Аннотация:  В статье анализируются процесс и итоги выборов глав 
регионов России осенью 2015 г., в том числе в Иркутской области. На основе 
исследования процесса и результатов этой избирательной кампании выяв-
ляются некоторые особенности выборов глав регионов после возвращения в 
электоральный процесс процедуры выборов региональных руководителей.
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an insight intO the 2015 gubernatOrial electiOn 
campaign: evaluating the OutcOme 
E. V. Makhora
(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article deals with the process and the outcome of regional 
governors’ elections of 2015, with a special focus on the Irkutsk region. We single 
out some common features of the first gubernatorial election campaigns since 
Russia has reverted to the previous procedure for electing regional governors.
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ную	должность	 руководителя	 высшего	исполнительного	 органа	 государ-
ственной	власти	21	субъекта	Российской	Федерации	в	среднем	претендо-
вали	4–5	зарегистрированных	кандидатов	(ЦИК	…	,	2015:	Электр.	ресурс).
































Результаты	 выборов	 глав	 регионов	 выглядят	 следующим	 образом	




































































































































































































































































































совещательного	 голоса	—	1723	чел.,	 из	 которых	1269	были	направлены	
кандидатами,	а	454	—	политическими	партиями.	
Ни	 один	 наблюдатель	 не	 был	 удален	 с	 избирательного	 участка,	 но	
имел	место	 быть	 случай,	 когда	 одного	 члена	 комиссии	 с	 правом	 сове-
щательного	голоса	отстранили	от	работы	в	Черемхове	из-за	агитации	в	
пользу	одного	из	кандидатов	во	время	выездного	голосования.	
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